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Reina (Huelva) 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada u oval, en ambos casos apuntada hacia el pedúnculo, con cuello muy ligero o sin 
cuello. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, apenas engrosado o sin engrosar en su 
extremo, algo carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho, a veces 
como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y superficial, muy irregular, o nula, en ambos casos zona plisada o 
mamelonada. Ojo: Pequeño, variable, irregular o redondeado; abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
ennegrecidos, extendidos, arrugados o caídos. 
 
Piel: Basta, mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa. Punteado muy menudo, poco perceptible. 
En algunos casos ligera zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio, en embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje amplio, fusiforme, hueco, lanoso. Celdillas elípticas, algo alejadas 
del eje. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Con cuello oblicuo, a veces con iniciación de espolón. Gelatinosas. Color 
castaño rojizo. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (Gibraleón, Huelva). 
 
 
 
 
 
 
